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ANEXOS 
LISTADO DE RESÚMENES ANALÍTICOS 
Los estados del arte 
En las memorias, además de las ponencias, se han incluido tres estados del arte elaborados por el 
equipo de investigación del Programa RED y que inician cada uno de los tres primeros capítulos. Un 
estado del arte es una modalidad de investigación documental que se orienta a dar cuenta del estado de 
conocimiento frente a una cuestión determinada en un período de tiempo y en un ámbito intelectual 
previamente delimitados. Para nuestro caso, las cuestiones se refieren a las relaciones entre currículo 
e interdisciplinariedad en la educación básica y media, a la educación ambiental y a la formación 
ciudadana. Estas temáticas se indagaron revisando la literatura publicada sea en formato de libro, en 
revistas especializadas, en publicaciones electrónicas o en Internet, principalmente en castellano y en 
inglés. En algunos casos puntuales revisamos textos en otros idiomas (por ejemplo, en catalán para el 
caso de cultura ciudadana, en portugués para el cum'culo, y en francés para la interdisciplinariedad). 
Los marcos temporales escogidos se sitúan entre los años 1960-2000. 
Una vez contextualizado el problema objeto de estudio, establecidos sus límites, los recursos 
documentales y los criterios para efectuar dicha contextualización, se recoge y se clasifica la informa-
ción a partir de una ficha descriptiva o abstraer, en nuestro caso, hemos optado por un formato deno-
minado RAE (Resumen Analítico en Educación), de amplio uso en la REDUC, la red documental en 
educación más importante de América Latina. A partir de allí, se construyen unas categorías de análi-
sis y una síntesis de la información. 
La intención inicial fue la de convertir el proceso de elaboración del estado del arte en un 
proceso formativo de tipo colectivo y por ello se promovió una amplia participación en la lectura y en 
el debate. Los resúmenes circularon no sólo entre el colectivo central del proyecto sino entre los 
profesores de los diferentes colegios y se convirtieron en la base para la realización de seminarios y 
debates. 
Los estados del arte se han ido convirtiendo en una modalidad de investigación casi imprescin-
dible en un mundo donde el volumen de producción académica anual es prácticamente inconmensura-
ble y, por lo tanto, inaprensible ni siquiera para un equipo grande de investigadores, mucho menos 
para un individuo. La red mundial o Internet ha acentuado la tendencia en la producción de informa-
ción imprimiéndole un ritmo imposible de alcanzar. Los estados del arte nos ofrecen balances, obvia-
mente sesgados, pero que permiten detectar tendencias, grupos de investigadores, experiencias exitosas, 
avances conceptuales... 
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Se incluye a continuación un listado general de los 160 resúmenes analíticos que se realizaron 
para la elaboración de los estados del arte en las áreas de interdisciplinariedad y cum'culo, educación 
ambienta] y educación ciudadana y urbana. Los resúmenes suelen hacer parte integral de un estado de! 
arte, pero dado su volumen hemos tenido que excluirlos de las memorias. No obstante, tanto los resú-
menes como la mayoría de los documentos reseñados, pueden consultarse en el Centro de Documenta-
ción del Programa RED en la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá, y algunos de ellos están 
siendo colocados en forma rotativa en la página web del Programa RED: www.unal.edu.co/un/red. 
El número de resúmenes, agrupados por temáticas, son: 
Temática de los rae 
Frecuencia porcentaje 
Currículo e interdisciplinariedad 38 23.8 
Educación ambiental 84 52.5 
Educación y ciudad 7 4.4 
Formación en ciudadanía 31 19.4 
Total 160 100.0 
País en el que se centran los documentos 
Frecuencia Porcentaje 
Argentina 
Brasil 
Colombia 
Chile 
EE.UU. 
Francia 
General 
Inglaterra 
México 
Nicaragua 
Perú 
Total 
Posteriormente a la redacción de las primeras versiones de los estados del arte se consultaron 
otros documentos, la mayoría de los cuales no fueron reseñados, pero que se incluyen en las bibliogra-
fías que acompañan a cada estado del arte. 
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